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　　摘要 : 在信息化高度发达的现代社会 , 传统项目人力资源管理的组织结构、方法和技术正承受着新的冲
击。而学习型组织的出现为传统项目人力资源管理的结构转型和系统创新提供了理论资源和实践模式。文章在
分析 E时代对项目人力资源管理的挑战基础上 , 探讨了学习型组织和项目人力资源管理的关系 , 并结合项目人
力资源管理的组织特点 , 提出了在项目中构建学习型组织的方法和途径。
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习能力日益重要 , 项目组织的不确定性增大 , 项目环境中
技术更新速度逐步加快 , 这些都给项目人力资源管理带来
了全新的挑战。而学习型组织在理论与实践上革新了传统
项目人力资源管理的理念与模式 , 为 E 时代项目人力资源
管理带来了新的希望。
1 　E时代对项目人力资源管理的挑战
随着 E时代的到来 , 数字信息技术和网络技术飞速发















性。一方面 , 随着项目的技术含金量日渐增大 , 开发新的
产品、推行新的工艺或开展新的服务需要不同领域的专业
知识 , 它需要一种柔性的、动态的组织架构来吸纳、整合











混合式 , 其组织架构的逻辑中都隐含着一种权力关系 , 或
说是行政控制关系 , 它呈现出以下特征 : (1) 独特性 ; (2)
封闭性 ; (3) 反应式 ; (4) 制度是管理的基础。这种僵硬
的组织结构不利于在项目成员间创造和谐、平等的组织氛
围 , 容易压抑项目成员的创造性 , 与 E 时代项目人力资源







提出的学习型组织理论认为 , 在新的经济背景下 , 企业要
持续发展 , 必须通过不断的学习来增强企业成员的能力 ,
建立起能够设法使各阶层人员全心投入并有能力不断学习
的组织 ———学习型组织。所谓学习型组织 , 是指通过培养
弥漫于整个组织的学习气氛 , 充分发挥员工的创造性思维
能力而建立起来的一种有机的、高度柔性的、扁平的、符
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特征 : (1) 组织成员拥有一个共同的愿景 ; (2) 组织与个
人均善于学习 ; (3) 组织结构扁平化 ; (4) 具备不断自我





紧密和重要的联系。因为 , 项目工作是以结果 (任务) 为














的愿望 , 他们对生命的态度就如同艺术家对艺术作品一样 ,






织边界 , 能够实现充分的自我管理。学习型组织理论认为 ,
“自主管理”能使组织成员能边工作边学习 , 并使工作和学
习紧密结合。项目成员在“自主管理”的过程中 , 能以开
放求实的心态互相切磋 , 不断学习新知识 , 不断进行创新 ,
从而增加组织快速应变、创造未来的能量。这一特点决定
了学习型组织能够创造组织内和谐、民主、团结的环境和




























队学习、系统思考等五项修炼 , 实现“学习 ———修炼 ———
提升”的转变 , 从而把自己塑造成学习型个人 , 以获得创













个潮流 , 它强调组织结构的扁平化 , 尽量减少项目组织内




312 　以员工发展为导向 , 培养持续学习和团队学习。学习







战斗力和向心力的学习型组织 , 以员工的发展为导向 , 培
养持续学习和终生学习的能力 , 尤为重要的是组织学习和
团队学习 , 它通过在工作过程中的交流与沟通 , 发现问题 ,
彼此相互促进 , 从而使员工迅速地融入项目团队中 , 更好
地协作去完成任务 , 使项目团队有一种整体性以及具有更
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大的战略潜能 , 并促进项目最终目标的实施。
313 　弘扬创新的组织文化 , 建立共同远景。文化是组织的
黏合剂 , 要把项目团队打造成学习型组织 , 必须弘扬勇于
创新的组织文化 , 提倡探索和冒险 , 同时需要营造一种相
互切磋、自由争鸣、平等交流、共同提高的民主讨论氛围 ,
为组织发展创造良好的人文环境 , 从而维持高素质、高忠
诚度的核心队伍 , 为实现组织的共同远景而团结协作 , 共
同进行创造性的劳动。现今的项目团队更多的呈现出知识


















运作 , 组织必须提供一定的系统支持 , 一方面要建立健全
有利于人际沟通的制度 , 广泛吸收项目成员参与项目的管




(面) 能够相互联通 , 实现信息的全面共享。
4 　结束语
由 Peter·M·Senge 提出的学习型组织近年来在企业和政
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